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摘 要
:
介绍 一 种基 于 8 0 31单片机 的 激 光 图案投射仪 的整机 结 构
、
显 图工 作原 理
,
通 过 对 直 流
电动 机的可 逆 ( 即调 向 )调 速 可获得一 系列合成 的 激光 图案
。
同时 文 中给 出 了 实验 中所 测得 的产生各




激光合成 直 流 电动 机 可 逆调 速











































































63 协m 的半 导体激 光器
,
因其 波长 与 0
.
63 28 卜m 相近
,

























采用集成运放 KI A 3 24 ;P 功率放 大级 由功率 晶体 管和
续流二极管组成
,
按 T 型 (半桥 )电路方式联接
” ’ 。
接 口 电路包 括数 字控制模拟开关 M C 14 0 53 B 和数
模 转换器 D A C 0 8 3 2
,
其 主要作用是 将控 制电路输出的
数字量转换为电压模拟量送给驱动电路
。
控制电路 主要是 80 31 最小系统
,
由 80 31 单 片机
、
E P R o M 2 76 4
、












































图 2 所示为激光投射 仪的整机硬件 电路原理 图
:
以 8 0 31 为 中央控制 单元
,
通过地 址锁存 器 74 SL 3 73
扩展片外程 序存储器 2 764
` 3 1。 数字量 由分时多路转换
的地址
、
数据总线 P O 送给 D A C 0 83 2
,
转换后的模拟量
送 给集 成运 放 M A 3 24 P
,





由于本 系统 中对 两直流 电机 的控制 是同步 的
,
也
即控制 电路经 由 D / A 转换器后
,




有特定 的转 向及 转速组合
,
故而 D / A 转换 器选 用 自
带两级缓 冲器 的 D A C 0 8 32
,
且按照双缓 冲器方式来安
排它与 8 03 1 的接 口 [
4 ]。
K IA 3 24 P 为 四 回路 小功率运算放大器
,
采用 士 S V
电源供 电
,







M c 14 0 53 B 为 3 路 2 信道
模 拟多 ( 分 )路 器
,
可有效 执行 三个 单刀 双掷 ( Ps D T)
固态开关
。
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自动化与仪器仪表
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3 直流电动机的调 向调 速

























直流 电动机 的旋 转方 向与 电机 两端所 加 电压 的
正负极性有关
,



















U 为电机 的供 电电压 ; R
、
I 分别 为 电枢 回路 的 电阻
、















改变 电阻 R 只能实现有





仅适 用于恒 功率调 速的场
合 ; 而改变 电压 U 可实现 均匀调节
,













最 基本 的直 流 电动 机 调 速 系统 为 G 一 M 系统 和


















种直流 电动机 的特殊调 速方式
:
GT R
一 M 系统 ; PWM -
M
、





















































为 D A C 08 犯 输出电流经运放后转换成 的电压输









第一级 电压放大采用 M A 3 24 P
的第 卜 2 回路 (运放 1 接成电压跟 随器形 式 ) ; 第二
级是 两射极输 出器组成 的乙 类互补 对称式 功率放 大
电路 161



























































旋转方向 逆时针 逆时针 逆时针 逆时针 逆时针
激光合成图案












旋转方向 顺时针 顺时针 顺时针 J顷时针 顺时针






















T l 与 T
:
是 性 能 完 全 对 称 的 N P N 型 与








































































小 于死 区 电压 时
,

























旋转方向 顺时针 顺时针 顺时针 顺时针 顺时针











旋转方向 顺时针 顺时针 顺时针 顺时针 顺时针
图 4 实验图形与数据
人了电压负反馈
: 由于 电动机转速公式为 n =

















图 4 为实验 中所观察及测 得的一部分数据
,
也 即
合成 出三 叶玫瑰线 等几何 图案所对 应 的两 电机转 向
组合及各 自端电压值
。
其 中 : 电机的旋转方 向是 面向
反射镜镀膜层观察而得到 的
,
屏幕上各 图案均 为顺 时
针旋转 (通过微调可控制 图案 的旋转方 向及快慢
,
实
现两套共 48 个 图案的转换 )
。
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